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Sudaryo. Budaya Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di 
kabupaten Karanganyar (Studi Kasus di Kabupaten Karanganyar). 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara jelas dan 
cermat tentang: (1) Karakteristik struktur organisasi dalam meningkatkan 
profesionalisme guru, (2) Karakteristik hubungan kerja struktur organisasi dalam 
meningkatkan profesionalisme guru, (3) Karakteristik organisasi PGRI Kabupaten 
Karanganyar melakukan eksistensi dalam  meningkatkan kinerjanya 
Strategi yang digunakan adalah etnografi. Pendekatan etnografi bercirikan 
peneliti sebagai instrument dan peneliti sekaligus sebagai siswa. Teknik 
pengumpulan data meliputi teknik wawancara mendalam (in-depth interviewing), 
observasi participant, dan teknik dokumentasi. Sebagai informan antara lain: 
Ketua PGRI Kabupaten Karanganyar, Ketua Banang PGRI Kecamatan 
Mojogedang dan Ketua Paguyuban Guru Bantu Kabupaten Karanganyar. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah teknik data tertata dalam situs, yang meliputi 
: (1) penyusunan bagan konteks; (2) penyusunan matrik daftar cek; (3) 
memasukkan peristiwa dalam daftar dan (4) membuat dan menguji prediksi; dan 
(5) penarikan kesimpulan.  
Hasil Penelitian ini antara lain: (1) karakteristik struktur organisasi PGRI 
Kabupaten Karanganyar dalam meningkatkan profesionalisme guru, struktur 
organisasi telah sesuai dengan Angaran Dasar Bab IX pasal 26, sebagaimana 
diatur dalam pasal 25 dan 26 ART, personalia kepengurusan didominasi oleh guru 
dan kepala sekolah SD, pengambilan keputusan hanya dilakukan oleh pengurus 
PGRI dan kurang menyerap aspirasi dari anggota. (2) Karakteristik hubungan 
kerja struktur organisasi dalam meningkatkan profesionalisme guru, antara lain: 
(a) program kerja tidak disosialisasikan kepada anggota, terutama bagi anggota 
yang tidak aktif seperti guru di SM dan SMA/SMK, b) seluruh anggota ditarik 
iuran rutin setiap bulan, tetapi secara umum tidak mengetahui penggunaan dana 
tersebut, (c) anggota kurang diberi kesempatan untuk mengikuti. (3) karakteristik 
organisasi dalam  meningkatkan kinerjanya, diantaranya: (a) banyak dijumpai 
guru-guru SMA dan SMP yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang 
pendidikannya, (b) memberikan eksistensi dalam meningkatkan profesionalisme 
guru  tetapi belum maksimal, (c) belum optimal dalam mempersiapkan guru 
dalam menguasai model pembelajaran, seperti CTL dan PAKEM, (d) pelaksanaan 
manajemen di sekolah berorientasi pada manajemen pusat, PGRI belum optimal 
dalam memperjuangkannya, (e) tidak memiliki dana yang cukup untuk pelatihan 
guru, (f) kesejahteraan guru belum maksimal diperjuangkan oleh PGRI, (g) 
jaminan perlindungan hukum bagi guru dalam melaksanakan tugas belum banyak 
dilakukan oleh PGRI Kabupaten Karanganyar, (h) penegakkan kode etik guru 
yang dirumuskan PGRI dan sanksi yang diberikan belum efektif, dan (i) saluran 
komunikasi di antara anggota PGRI Kabupaten Karanganyar telah berjalan 
dengan baik dengan diagendakannya pertemuan/rapat pengurus Kabupaten 
dengan pengurus Cabang (Kecamatan) secara periodik. 
 






 Sudaryo, Union of Teacher Organizer of Repbulic Indonesia (PGRI) 
culture in Karanganyar regency (Site Study in Karanganyar Regency). 
 
 The goal of reseac hos to get clear and accurate description about : (1) 
Characteristic of organization structure in increasing teacher professionalism, (2) 
Characteristic of work correlation of organization structure, (3) Characteristic of 
existence in developing work. 
  
The strategy used is ethnography. The characteris of Ethnography 
approach is the observer as an instrument ad as a student. Technique of collexting 
data include in dept interviewing, participant observer, documentation techinque. 
As informats are : The head of PGRI Karanganyar regency, branch leader of 
PGRI Mojogedang sub district, Group of honorary teacher Karanganyar Regency, 
The technique of data analysis used is the arrangement data technique in cities,  
such as : (1) The arrangement of contact diagram (2) The arrangement of check 
list matrix (3) Put the event in list and (4) Making and examining the prediction, 
and (5) Makin conclusing. 
 
The result of the research are : (1) The characteristic of organization o 
PGRI Karanganyar regency in increasing teacher professionalim, the organization 
structures suitable with Basi Bdget chapter IX section 26, proposed in section     
25 and 26 ART, the committee is teacher and headmaster of elementary school, 
the decision is done by the committee of PGRI and lack of member aspiration (2) 
The characteristic of work correlation of organization structure in increasing 
teacher pofessionalism, such as (a) work draft is not socialized to he member 
specially for non active membersh such as the teacher at SMP and SMA/SMK. (b) 
all member deposed the contribution every month without knowing the use fund, 
(c) the member is not given a chance to follow anymore. (3) the characteristic of 
organization in developing work such as (a) we meet more teach in SMA and 
SMP who teach is not suitable with the education background, (b) give the 
existence in developing teacher professionalism but it is not maximal, (c) it’s 
optimal in preparing teacher for mastering learning model such as CTL and 
PAKEM, (d) The management done is oriented by top management center 
management, PGRI hasn’t been optimal to struggle, (It doesn’t have enough 
financial tom train the teacher, (f) The prosperous of techer in doing the job hasn’t 
been done by PGRI Karanganyar Regency anymore, (h) Ineffective sanksi given 
based  on the teacher ethic code formulated by PGRI, and (i) communication 
channel between the PGRI Karanganyar member has done well with the meeting 
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